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coût   lié  à   l’accueil  des  réfugiés.  Certes,   il  se  traduira  par  une  hausse  des  dépenses
publiques   notamment   en   matière   de   prestations   sociales   en   espèces   ou   en








Recettes et dépenses publiques prévisionnelles de la RFA 2015 et 2016
  2014 2015 P 2016 P 2015 P 2016 P
  en milliards € évol. 2015/14 évol. 2015/16
Recettes 1 299,6 1 345,2 1 381,3 3,5 % 2,7 %
  Recettes fiscales 659,6 687,7 702,4 4,3 % 2,1 %
  Prélèvements sociaux 481,9 500,6 517,6 3,9 % 3,4 %
  Autres 158,1 156,9 161,3 -0,8 % 2,8 %
Dépenses 1 290,7 1 324,0 1 375,8 2,6 % 3,9 %
  Consommations intermédiaires 138,6 143,6 149,9 3,7 % 4,4 %
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  Rémunération des salariés 224,6 230,5 237,4 2,6 % 3,0 %
  Service de la dette 51,5 47,4 44,4 -7,9 % -6,4 %
  Subventions 25,5 26,4 27,0 3,7 % 2,3 %
  Prestations sociales en espèces 451,0 471,1 489,1 4,5 % 3,8 %
  Prestations sociales en nature 240,1 252,8 266,0 5,3 % 5,2 %
  Investissements bruts 63,2 64,3 68,2 1,6 % 6,0 %
  Autres 96,2 87,8 93,8 -8,7 % 6,8 %
Solde budgétaire 8,9 21,2 5,5 – –
Chiffres clés en %
Dépenses publiques 44,3 43,7 44,0 – –
Consommation publique 19,3 19,4 19,6 – –
Prélèvements sociaux  15,4 15,4 15,4 – –
Prélèvements obligatoires 38,3 38,5 38,1 – –
Déficit 0,3 0,7 0,2 – –
Déficit structurel 0,5 0,3 0,1 – –
Ratio dette publique/PIB 74,9 70,8 67,8 – –
Intérêts de la dette en % des recettes 7,7 6,8 6,3 – –
Source : Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Jahresgutachten 2015/16, page 111.
2 Priorité malgré tout à la rigueur
Cela   étant,   l’excédent   budgétaire   de   2015   s’explique   aussi   par   des   recettes
exceptionnelles :  8 milliards €  proviennent  de   la   restitution  du  produit  de   certains
impôts (IS ou taxe sur les activités industrielles et commerciales) à la suite de plusieurs




montant   des   pensions   en   2016   ou   augmentant   les   prestations   de   l’assurance
dépendance.  Mais   le   Conseil   des   Sages  met   en   garde   contre   toute   tentation   de
redistribution :  en  effet,  en  2015,  « les  recettes  supplémentaires  sont  déjà  pour l’essentiel
budgétisées dans la colonne dépenses ». Or celles-ci sont en hausse.
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